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作者簡介(依篇章顧序）
Notes on Contributors (in order of appearance)
SONG Mingwei is an assistant professor in the Department of Bast Asian Languages and 
Literatures at Wellesley College. He received his Ph.D. from Columbia University in 2005. His 
research interests include modem Chinese literature, film studies, and the theory of the novel. He 
is the author of numerous books and essays on Chinese literature and modem criticism, including 
Sorrows o f a Floating World: a Biography of Eiieen Chang 浮世的悲哀：張愛玲傅（i996) 
and G诉:<3 Ibr灸 Atoetoo灸德爾莫的禮物：紐約筆記本（2007). He is currently
completing a manuscript on the literary representations of youth in modem China.
WU Shengqing is an assistant professor in the Department of Asian Languages and Literatures 
at Wesleyan University. She holds a Ph.D. irom the University of California, Los Angeles 
(UCLA) (2004). Her research interests lie in the field of modern Chinese literature, particularly 
the classical-style poehy written by modem writers. She has published a number of articles on 
the classical-style poetry and poetry clubs in the early twentieth centuiy, and she is currently 
completing a manuscript on the poetics and literati culture of modem China.
王 德 威 ，美國威斯康辛大學麥迪遜校區比較文學博士•現任美國哈佛大學東亞語言 
及文明系Edw ard C. H enderson講 座 教 授 。著 有 《從劉親到王禎和：中國現代寫 
實小説散論> ( 1 9 8 6 )、《眾聲喧嘩：三〇與八◦ 年代的中國小説> (1988)、《閲讀當代 
小 説 ：臺灣•大陸•香港•海外> (1991) « 《小 説 中 國 ：晚清到當代的中文小説 > 
( 1 9 9 3 )、 《如何現 代 ，怎樣文學？ ：十 九 、二十世紀中文小説新論> ( 1 9 9 8 )、 <眾 
聲喧嘩以後：點評當代中文小説>(2001)、{跨世紀風華：當代小説20家> (2002) ' < 被壓 
抑 的 現 代 性 ：晚清小説新論> ( 2 0 0 3 )、 《現代中國小説十講> ( 2 0 0 3 )、 《歷史與 
怪 獸 ：歷 史 ，暴 力 ，敍事> ( 2 0 0 4 )、 < —九 四 九 ：傷痕書寫與國家文學> ( 2 0 0 8 >， 
以及英文著作FictionaJ J?eaJisii] in  "Twentieth-ceiitujT CWna: Mao Dun, Lao 
She, Shen  Congwen(Columbia, 1992), Fin-de-siecle Splendor: Repressed 
M odernities o f Late Qing Fiction, 1849-1911 (S tanford , 1997), The Monster 
That Is H istory： History, Violence, and Fictional W riting in Tw entieth-century  
China (California, 2 0 0 4 )等 - 2 0 0 4 年獲選為中央研究院第二十五屆院士 •
陳 思 和 ，復旦大學中國語言文學系教授，博 士 生 導 師 ，教 育 部 “長江學者 "特聘  
教 授 。自 1 9 8 2年 起 在 復 旦 大 學 任 教 ，現任中文系系主任•研究方向為中國現當
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代 文 學 、中外文學比較和當代文學批評 * 主 要 著 作 有 《中國新文學整體觀> ( 1987)、 
《人格的發展_ _ 巴金傳> ( 1 9 9 1 ) 中國當代文學史教程> ( 1 9 9 9 )、 〈中國現當 
代文學名篇十五講> ( 2 0 0 4 )，以 及 編 年 體 論 文 集 《筆走龍蛇> ( 1 9 9 1 )、 《雞鳴風 
雨 > ( 1 9 9 4 )、 （犬耕集> ( 1 9 9 5 )、 《談虎談兔> ( 2 0 0 1 )、 《草心集> ( 2 0 0 4 )、 （海 
藻集> ( 2 0 0 7 )等 十 幾 種 •
Krista Van Fleit Hang is an assistant professor in the Department of Languages, Literatures, 
and Cultures at the University of South Carolina. Her research interests center on the production 
of culture in the early Maoist period, with a focus on the representation of gender and the 
incorporation of Chinese literary tradition in communist literature.
王 飪 婷 ，成功大學中文系畢業 * 成功大學臺灣文學博士。現為清華大學臺灣文學研 
究所助理教授。研究領域為奎灣現當代文學、女性主義/性 別 文 化 、戰後女性文學、 
散 文 研 究 。博士論文題目為《抒 情 之 承 繼 ，傳統之演繹一一五〇年代女性散文家美 
學風格及其策略運用>( 2 0 0 9 ) -
T. M. McClellan holds his MA (Honors) and Ph.D. firom the University of Edinburgh, in his 
native city, where he is now Senior Lecturer in Chinese. His main research interests tie in the field 
of literature in Chinese, 1902-1960. Publications include Zhang Henshui and Popular Chinese 
fVcritw, J979-7舛9 恨水之夢：改良舊體小説（Mellen，2005).
梁秉鈞(也斯），加州大學聖地牙哥分校比較文學博士，研究中西比較詩學•現任嶺 
南大學中文系比較文學講座教授，人文學科研究中心主任及人文及社會科學研究 
所 所 長 。編撰香港文學及文化評論包括《書與城市> ( 1 9 8 5 )、 C香港的流行文化》 
( 1 9 9 3 )、 <六〇年代剪貼冊 > ( 1 9 9 4 ) 、 （香港文化 > ( 1 9 9 5 ) 、 〈香港文化空間 
與文學> (1996) •合編有《香港文學電影片目 1913-2000》（2 0 0 5 )、 <香港都市文 
化與都市文學》（2009)等 。相關英文學術論文可參7评0 0/5£；01^363 01](?0丨01^3〗』\111: 
H uaag  GuJiu and Eileen Chang on Hong Kong o f the Forties (Duke, 2000), 
“Writing across Borders: Hong Kong’ s 1950 s and the Present” in Disaporic 
H istories： Cultural Archives of Chinese Transnationalism  (eds. Andrea 
Riemenschemitter and Deborah L. Maden, 2 0 0 9 )等•著有詩集 {雷聲與蟬嗚》 
(1979)、《形象香港》（1992)、《食事地域誌> (1997)、《東西》（2000)、 （蔬菜的政 
治 > ( 2 0 0 6 )等 ；小 説 集 有 《養龍人師門> ( 1 9 7 9 )、 《剪紙 > ( 1 9 8 2 )、 《島和大陸> 
(1987)、《記憶的城市•虛構的城市> ( 1 9 9 4 )、 《布拉格的明信片> ( 1 9 9 0 , 獲第一 
屆香港文學雙年獎）、 《後殖民食物與愛情> ( 2 0 0 9 )等 。
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嚴 鋒 ，復旦大學中文系博士 |自 1 9 9 4年起任教於復旦大學中國語言文學系，現任 
副 教 授 。專業領域為中國現當代文學及比較文學•著有《現代話語> ( 1 9 9 7 )、《生 
活在網絡中》（合著)(1997)、 <雕蟲綴網錄> ( 2 0 0 4 )、《感官的盛宴>(2007) •譯 
作 有 《權 力的眼睛：福柯訪談錄> ( 1 9 9 7 )等-
Rey CHOW is Andrew W. Mellon Professor of the Humanities at Brown University, and Visiting 
Professor in Literature at Duke University, with a primary interest in 20th-century Chinese fiction, 
both canonical and popular; postcolonial theory and fiction; interdisciplinary analyses of film; 
and critical and cultural theory. She is the author of many books, including Woman and Chinese 
Modernity (1991); Writing Diaspora (1993); Primitive Passions: Visuality, Sexuality, Ethnography, 
and Contemporary Chinese Cinema (1995); Ethics after Idealism (1998); The Protestant Ethnic 
and the Spirit o f Capitalism (2002); The Age o f the World Target: Self-Referentiality in War, 
Theory, and Comparative Work (2006); and, Sentimental Fabulations, Contemporary Chinese 
Films (2007). She has edited the collection Modern Chinese Literary and Cultural Studies 
in the Age o f Theory: Reimagining a Field (2000). Her book Primitive Passions received the 
James Russell Lowell Prize from the Modern Language Association. Her work has been widely 
anthologized and translated into major European and Asian languages.
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